












































































































































































例 1 证明不等式：当 p>1,0≤x≤1 时，12p-1 ≤x
p+(1- x)p≤1。
证明：设函数 f(x)=xp+(1- x)p，则 f'(x)=pxp-1- p(1- x)p- 1，令 f'(x)=0，得 x=
1
2 ，令 m=min
f(0),f(1),f( 12≤ ≤) ，M=max f(0),f(1),f( 12≤ ≤) ，则 m= 12p-1 ，M=1，故
当 p>1,0≤x≤1 时，有 12p-1 ≤x
p+(1- x)p≤1。
4.利用函数的凹凸性


















































例 4 证明不等式 12 ≤
1
2
0乙 dx2x2- x+1姨 ≤
14姨
7 。
证明：设函数 f(x)=2x2- x+1=2 x- 14≤ ≤
2
+ 78 ，则它在
0, 12姨 姨上 fmax=1,
fmin= 78 ，所以 1≤
1
f(x)姨






0乙 dx2x2- x+1姨 ≤
1
2
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